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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
V. bérlet Kedden, január 21-kén 1873.
a d a t i k :
1. szám.
llte íf tú&
Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, fordította Jakab István, zenéjét irta Haíevy, Karnagy Medgyesy N.
(Rendező: Szabó.)
«  érnéI ?/ & f .
Amold, a helytartó unokája, és a császári hadak vezére Gerecs. 
Izabella, jegyese — — — Gereesné.
Gilbert de St. Mars a templomrend nagy perjele — Török. 
Eleazar ékszerárus — — -  Hogyó.
Reeha. leánya — — Keleti Ida.
Theobaid, polgármester — — — Vidor.
Albert, tiszí —  — —- Chován. .
Fő urak, lovagok, A , tem p íom rendv itézek , katonák. Id ő :  XU1. század
JESéadmislé fán cx o k :
Az első felvonásban: keringő,* előadják: Bagyola Emma és Yisontai Eszti. — A harmadik felvonás­
ban magáliíáncz 1 előadja. Szouiolnoki Erzsi.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 —12-ig, délután 3 —5 óráig, este a pénztárnál.
Melfjfárak * Alsó és közép páholy 4 frt. 3 &kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. <50 kr.
Támlásszék M frt. Földszinti zártszék 90 kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
Garnison őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermekjegy 30 kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Béri efli irdef és.
Tisztelettel é tesittetik a t. ez. közönség, hogy az ötödik bérlet f. hó 21 kén, az az ma Teszi kezdetét. A bérletár 20 
előadásra következő: Családi páholy 100 írt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó 
zárlszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt. A SZltlIlázI b izottság .
A mára hirdetett Párbaj dráma, holnap adatik.
fkbreczcn 18TB. Nyomatott a váró?' könyvnyomdájába. (Bgm.)
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